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RESUMO:A espécie Paspalum atratum SW, é uma forrageira nativa do Brasil e vem
r., o utilizada nos Estados Unidos, Tailândia e Argentina como espécie de alta
~utividade e bom desempenho na criação de bovinos e eqüinos. A Embrapa Pecuária
Sudeste,avaliou o acesso BRA-009610 durante o período de um ano em condições
..dferenciadas de nível tecnológico de manejo e com diferentes intervalos entre cortes,
éfn São Carlos, SP. Os resultados mostraram o acesso avaliado apresentou boa
~â:laptaçãoà região com produções de matéria seca acima de 25 t/ha ano utilizando alto
. ilsumo e de 13 t/ha ano com baixo insumo.,.~
·;PAlAVRAS-CHAVE:Efeito ambiental, forrageira nativa, irrigação suplementar, manejo
',}_ de pastagem, produção intensiva
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